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li Tilaston 1äadintamenetelmä
tässä julkaisussa öin esitetty tietoja tupakkatuotteiden kulutuksesta 
vuodelta 1982,- jota kuvataan pääasiassa tukkukauppojen ostoilla ja 
tiiönrii 11a.
tilasto tukkukauppojen ostamista tupakkatuotteista perustuu tullihalli­
tuksen valmisteverotoi mi stosta saatuihin tietoihin kotimaisten tehtaiden 
tukkukaupoille lähettämistä tupakkämääristä ja tuonti tul 1 ihal 1 ituksen 
u1kömäärikäuppäti1ästöori;
tukkukäupo'is'sä tupakkatuotteiden keskirnääräirien värästöiritiaikä on 5-15 
vrk,- vähittäiskaupassa noin kuukausi.- Poikkeukseni sen suuret joulukuun 
luvut sekä vastaavasti tammi-helmikuuri poikkeuksellisen pienet luvut 
aiheutuvat ostojen vaihteluista varastotin.' Tästä syystä vuosittaisen 
"kulutuksen" kuvaamiseksi esitetään tiedot kalenterivuodelta ja erik­
seen joulukuusta marraskuuhun'.
Tilastot östöista ja tuolinistä ori laadittu eri tupakkatuotteiden koko­
naismäärissä sekä erikseen eri tupakkatuotteista: savukkeista, sika­
reista, piippu- ja savuketupakasta sekä riuuskastä ja purutupäkasta.- 
Nuuskari ja purutupäkäri luvut esitetään yhdistettynä,- koska tullihalli­
tuksen ulkömäärikauppätilästö ei erittele nuuskan jä purutupäkan 
tuontia.- Tämä ryhmä sisältää lisäksi muita' tupakkavalmisteitä.
Tupakkatuotteiden kokonaismäärä on saatu laskemalla yhteen savukkeiden 
ja sikarien kappalemäärät sekä piippu- jä sävuketupäkari sekä riuuskäri jä 
purutupäkäri määrä g fämrriöi ha'.- Yksi savuke päiriäa noin yhden grammari,- si­
kari yli köiffie grämmää ja pierioissikäri yli yhden grammari.- Läskelmässa 
Sikariri painoksi ori arvioitu yksi gramma,- joten tupakkatuotteiden' pai­
noon perustuva' kokonaiskulutus on tässä jonkin verran todellista arvoa 
pienempi I
Kotimaiset; savukkeet ori jaettu tärkistustödistusten mukaisten terva- 
pitoisuuksieri mukaan haitallisiin (0-12 mgVsavuke) ja erittäin haital­
lisiin (yl i i2 mgVsävukej - Vaitiorieuvöst-ori päätös 747/79. Erittäin" 
haitalliset savukkeet ori jaettu alaryhmiiri,- jotta niitä voidaan verrata 
aikai semp i i ri vu ös‘i i
Väestön terva-altistusluvut on laskettu siten, että tullihallituksesta 
saadut kotimaisten savukkeiden määrät (kpl) on kerrottu kunkin savuke- 
merkin tervapitoisuudella. Tuontisavukkeiden, sikarien sekä nuuskan ja 
purutupakan määrät (kpl,g) on kerrottu kotimaisvalmisteisten savukkei­
den tervapitoisuuksien keskiarvolla. Piippu ja savuketupakan määrä on 
kerrottu näiden sisältämän tervan keskiarvopitoisuudella.
Laskelmat kotimaisten tupakkatuotteiden vähittäismyyntiarvon jakautumi­
sesta kaupan, teollisuuden, liikevaihtoveron ja tupakkaveron kesken pe­
rustuvat tullihallituksen vuosittain tekemiin prosenttiarvioihin (mk). 
Kotimaisten tupakkatuotteiden vähittäismyyntiarvo on sekä tupakkaveron 
todellinen tuotto on saatu tullihallituksesta.
Indeksitiedot on saatu Tilastokeskuksen hinta- ja tulotilastotoimistosta.
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo on saatu Tilastokeskuksen 
kansantalouden tilinpidon julkaisusta.
2. Tupakkatuotteiden kulutuksen muutoksia vuonna 1982
Tupakkatuotteiden kulutus Oh vähentynyt mitattuna tukkukauppojen teh= 
tai 1 ta ostamilla tupäkkamäärillä ja tuonnilla ainoastaan sikarien sekä 
piippu- ja savuketupakan Osalta vuodesta 1981- Savukkeiden sekä nuuskan 
ja purutupakan kulutus on pysynyt lähes ennallaan.
Sikarien kulutus on kuluneena viisivuotiskautena vähentynyt noin kolman­
neksella Sekä piippu- ja savuketupakan viidenneksellä. Samana aikana ku­
lutettiin vuosittain nöiri seitsemän miljardia savuketta sekä vajaa kol­
mekymmentä tuhatta kiloa nuuskaa ja purutupäkkaä.
Haitallisten savukkeiden kulutusosuus on kasvamassa; Niiden Osuus oli 
viisitoista prosenttia vuonna 1980,- edellisenä vuotena kaksikymmentävii­
si prosenttia seka kuluneena vuotena höih kolmekymmentä prosenttia kai­
kista kotimaisista savukkeista. Vastaavasti erittäin haitallisten savuk­
keiden kul utusosuus on vähentynyt.
Eri tupakkatuotteista On kuluneena vuotena noussut eniten piippu- ja sa­
vuketupakan hinta edelliseen vuoteen verrattuna, eli noin kaksikymmentä 
prosenttia. Vähiten on korotettu savukkeiden hintoja, eli vajaat kolme­
toista prosenttia, kuluneen neljän vuoden aikana piipu- ja savuketupakan 
hinta on noussut lähes seitsemänkymmentä prosenttia, kun vastaavasti 
muiden tupakka-laatujen' hinta on noussut vajaat neljäkymmentä prosenttia.
1. Statistisk uppgöringsmetod
Denna Publikation innehäller uppgifter om konsumtionen av tobaksprodukter 
under äret 1982, som man här beskriver med hjälp av partihandelns inköp 
frän tobaksfabrikerna och importen av tobaksprodukter.
Statistiken över tobaksprodukterna partihandeln inköpt grundar sig pä 
uppgifter frän tu!1styrelsens accisbyrä om tobaksmängder de inhemska to- 
baksfabrikerna sänt tili partihandein och importen pä uppgifter ur tu11 - 
styrelsens utrikeshandelsstatistik.
Den genomsnittliga lagringstiden för tobaksprodukter är 5-15 dagar inom 
partihandeln och en mänad inom detaljhandeln. De exeptionellt stora 
mängderna i december och de motsvarande smä mängderna i januari-februari 
beror pä inköpsfluktuationer. Därför presenterar man här för att skildra 
den är1iga "konsumtionen" uppgifter för kalenderäret och frän december 
tili november.
Statistiken över inköp och import har uppgjorts bäde över den totala to- 
bakskonsumtionen och skilt för sig över olika tobaksprodukter: cigarret- 
ter, cigarrer, pip- och cigarrettobak samt snus och tuggtobak. Talen för 
snus och tuggtobak uppges som en grupp, dä tullstyrelsens utrikeshan- 
delsstatistik inte specificerar importen av snus och tuggtobak. Denna 
grupp innehäller även andra tobaksprodukter.
Den totala tobakskonsumtionen har erhällits genom att addera antalet ci- 
garretter och cigarrer angivna per styck samt mängden pip- och cigarret­
tobak och mängden snus och tuggtobak uppgiven i gram. En cigarrett väger 
cirka ett gram, en cigarr cirka tre gram och en cigarill över ett gram. 
Man har här uppskattat att en cigarr väger ett gram, sä den totala to­
bakskonsumtionen enligt vikt är nägot mindre än den verkliga 
konsumtionen.
De inhemska cigarretterna har indelats enligt tjärhalt som grundar sig 
pä granskningsintygets värden i skadliga (0-12 mg/cig.) och mycket skad- 
liga (över 12 mg/cig.), Statsrädets beslut 747/79. De mycket skadliga 
cigarretterna har indelats i undergrupper för att möjliggöra en jämfö- 
relse med tidigare är.
Exponeringen f'ör tjära bland befolkningen har uträknats genom att mul- 
tiplicera tul1styreIsens uppgifter om konsumtionen av de inhemska cigar- 
retterna (antal stycken) med uppgifterna om tjärhalten hos de ol.ika 
cigarrettmärkena. Uppgifterna om tjärhalten baserar sig pä gransknings- 
intygets värden. Uppgifterna om konsumtionen av importcigarretter, ci- 
garrer samt snus och tuggtobak (st, g) har multiplicerats med medelvär- 
dena för tjärhalten i inhemska cigarretter. Konsumtionen av pip- och ci- 
garrettobak ha multiplicerats med den genomsnittliga tjärhalt tobaken 
innehäller.
Uppgifterna om fördelningen av de inhemska tobaksprodukternas minütför- 
säljningsvärde mellan handeln, industrin, tobaksaccisen och omsätt- 
ningsskatten grundar sig pä procenttalen som tul1styrelsen uppskattar 
Srligen (mk). De inhemska tobakdsprodukternas minutförsäljningsvärde 
samt tobaksaccisens verkliga intäkter har man fätt av tu11styrelsen.
Man har fätt indextalen frän Statistikcentralen, byrän för pris- och 
inkomststatistiken.
Hushällens disponibla inkomst har man fätt frän Statistikcentralen, 
Publikationen för nationalräkenskaper.
2. Ändringar i tobaksprodukternas konsumtion Sr 1982
Tobakskonsumtionen har minskat endast f'ör cigarretternas samt pip- och 
cigarrettobakens del jämfört med Sr 1981, dS man mäter den med hjälp av 
tobaksmängder parti handeln inköpt frSn tobaksfabrikerna och med 
importen. Konsumtionen av cigarretter samt snus och tuggtobak har för- 
blivit oförändrad.
Konsumtionen av cigarretter har under den gSngna femSrsperiöden minskat 
med ungefär en tredjedel och konsumtionen av pip- och cigarrettobak med 
ungefar en femtedel. Under samma tid konsumerades Sriigen ungefär sju 
miljarder cigarretter samt drygt trettio tusen kilogram snus och tuggtobak.
Konsumtionen av skadliga cigarretter hSller pS att öka. Deras andel var 
Sr 1980 femton procent, föregSende Sr tjugofem procent och innevarande 
Sr ungefär trettio procent av alia konsumerade inhemska cigarretter. PS 
motsvarande sätt har andelen mycket skadliga cigarretter minskat.
Under innevarande Sr har av alia tobaksprodukter priset pS pip- och ci- 
garrettobak stigit mest, eil er ungefär tjugo procent i jämförelse med 
föregSende Sr. Priset pS cigarretter har stigit minst, eller knappt 
tretton procent. Under den gSngna fyraSrsperioden har priset pS pip- och 
cigarrettobak stigit med närmare sjuttio procent, dS priset pS andra to­
baksprodukter har stigit knappt fyrtio procent.
1. Compiling method
This report contains statistics on the consumption of tobáceo products 
from 1982, which is described by the pürchàsès of whólésaíé trade from 
tobacco factories and by the import of tôbâccô products;
The statistics on the purchases of wholesale trade from tobacco fâctô= 
ries and the import of tobacco products áre based oñ dátá from the Board 
of Customs,
Average Storage times are 5 to 15 days in wholesale warehouses and 
roughly a month at retail points. The eXêptioh'álîy high' figures for De­
cember and the exeptionally low figures' for January and February aré due 
to different amounts of tobacco products purchased to stock,- Because of 
this data from the calendar year aré preséritëd tô illustrate the annual 
"consumption". The data from December to November áre presented 
separately.
The statistics on the purchases and imports rëîér to total consumption 
and to consumption per product type: cigarettes,- cigars,- pipe and ciga­
rette tobacco, snuff and Chewing tobacCo. Snuff ànd chewing tobáceo aré 
presented together because the Board of Customs does not distinguish 
between the import of snuff and chewing tobacco. This group also con­
tains other tobacco1 products.
The total consumption of tobacco products'’ is obtained by adding together' 
numbers of cigarettes' and1 cigars and’ grammes- of pipe and cigarette’ to­
bacco1, snuff, and' ehewingi tobacco'. One' Cigarette' weighs’ roughly 1 gramme, 
a* cigar weighs; more? than! 3' g,- and1 a Cfgáriífo1 weighs more' tháif 1 g. Here’ 
it has' been: expected! that a’ cigar weighs1 H gV Thus- the total consumption' 
by weight i s. slightly smaller than’ the’ actual1 Consumpti on.-
The- Finnish-made' cigarettes; have been’ dividend’ into' two categories accor­
ding to tar content',, to: Harmful (0-12' mg'/ciga'rette) and1 very harmful1 
(over1 12‘mg/ti garette)},, by’Government Order.* The'tar consents are based 
on» the- examination) proofsv Very Harmful! cigarettes Have’ been- di vided’ in-“ 
to* subgroups; for' conparabiiftty with1 ea’pltef yéafsv
Population: exposure) to> tar' is'< calculated* fifst by' multiplying numbers* of 
Finnish-ma dé) cigarettes1 consumed! by.' the1 tar' contents- of éaclr brand.- (Thé' 
numbers* Have: been) received* from-the) Board! o f  Customs')..- The’ numbers of im­
ported) ci garettes; and* the) quantities; ('gramme's’)) of snuff and’ chewing to-' 
bacco’' are them multiplied! by/ the' average) tar' content' per Fi nnish-made^ 
cigarette*.. The) quantities; of pipe) and> cigarette' tobacco' in' grammes are* 
multiplied* by/ their.’ average) tar.' content.*
The estimates of shares of trade, industry, tobacco excise and turnover 
tax on tobacco retail sales in terms of money are based on the "Board of 
Customs" percentage estimates (mk). The retail sales of Finnish-made to­
bacco products and the real returns of tobacco excise are based on data 
from the Board of Customs.
The indices are from The Division of price and income statistics of the 
Central Statistical Office of Finland.
The disposable income of households is derived from the publication Di­
vision of national accounts, Central Statistical Office of Finland.
2. Changes in consumption of tobacco products, 1982
Of all tobacco products, the consumption of cigars and pipe and cigaret­
te tobacco has diminished since the year 1981, as measured by the whole­
sale trade purchases from tobacco factories and by import. The consump­
tion of cigarettes and snuff and chewing tobacco has stayed nearly 
unchanged.
The consumption of cigars has decreased during the past five years by 
about a third and pipe and cigarette tobacco by a fifth. During the same 
time about seven milliard cigarettes and less than thirty thousand kilos 
snuff and chewing tobacco were consumed yearly.
The consumption share of harmful cigarettes is increasing. Their share 
was fifteen per cent in the year 1980, twentyfive per cent in the prece­
ding year and about thirty per cent in the past year of all Finnish-made 
cigarettes. Correspondingly the share of very harmful cigarettes has 
dimi ni shed.
Of all tobacco products, the price of pipe and cigarette tobacco has ri­
sen most compared with last year, about twenty per cent. The price of 
cigarettes has risen least, a scanty thirteen per cent. During the past 
four years the price of pipe and cigarette tobacco has risen nearly se­
venty per cent, as correspondingly the price of other tobacco products 
has risen a scanty forty per cent.
1. Tukkukaupan ostot tupakkatehtailta ja tupakkatuotteiden tuonti kuukausittain 
(tammikuu-joulukuu) vuosina 1981 - 1982
Partihandelns inköp fr8n tobaksfabrikerna och import av tobaksprodukter 
.m8natligen (januari-december) 8ren 1981-1982
Monthly purchases of wholesale trade from tobacco factories and imports of 
tobacco products (January-December), 1981-1982
Vu os i Savukkeet Sikarit Piippu- ja Nuuska ja Yhteensä
Rr Cigarretter Cigarrer savuke- purutupakka Summa
Year Ci garettes Ci gars tupakka Snus och Total
Pip- och tuggtobak
Kuukausi cigarret- Snuff and
Mänad tobak chewing
Month Pipe and tobacco^)
ci garette
1000 kpl-st 1000 kpl-st tobacco
-pieces -pieces kg kg kg
1980 XII -
1981 XI 7 050 836 61 368 952 701 26 924 8 091 829
1981:
I-XII 6 648 576 60 037 930 473 26 533 7 665 619
I 101 362 3 041 44 439 1 498 150 340
II 185 232 3 102 60 755 2 053 251 142
III 324 255 3 893 72 902 2 048 403 098
IV 500 509 4 535 87 077 2 333 594 454
V 515 490 4 879 72 517 2 252 595 138
VI 640 638 6 094 85 060 2 285 734 077
VII 671 969 4 764 79 300 2 539 758 572
VIII 587 786 5 062 73 751 2 206 668 805
IX 690 774 5 505 99 850 2 550 798 679
X 610 110 5 849 84 162 2 144 702 265
XI 549 764 5 916 80 444 2 251 638 375
XII 1 270 687 7 397 90 216 2 374 1 370 674
1981 XII -
1982 XI 7 070 521 55 320 906 375 26 541 8 058 757
1982:
I-XI 6 926 253 53 862 927 738 27 478 7 935 331
I 182 555 2 438 59 926 1 861 246 780
II 275 133 4 058 53 809 2 008 335 008
III 423 072 4 740 65 576 1 860 495 248
IV 546 398 3 789 81 244 2 116 633 547
V 522 292 3 847 66 575 1 851 594 565
VI 654 271 5 266 83 926 2 284 745 747
VII 650 249 4 522 78 211 2 247 735 229
VIII 594 105 5 376 72 305 2 316 674 102
IX 641 488 5 006 91 401 2 135 740 030
X 617 243 3 733 70 625 2 475 694 076
XI 693 027 5 148 92 561 3 014 793 750
XII 1 126 419 5 939 111 579 3 311 1 247 248
2. Tukkukaupan ostot tupakkatehtailta ja tupakkatuotteiden tuonti 
(tammikuu-joulukuu) vuosina 1978-1982
Partihandelns inköp frän tobaksfabrikerna och import av tobaksprodukter (januari- 
december) Sren 1978-1982
Wholesale trade purchases from tobacco factories and imports of tobacco products 
(January-December), 1978-1982
Vuosi Savukkeet-Ci garretter Si karit Piippu- Nuuska ja Yhteensä - Summa
Är Ci garettes Ci garrer ja savuke- purutupakka Total
Year « Ci gars tupakka Snus och
Pip- och tuggtobak
ci garret- Snuff and
Muutos tobak chewi ng Muutos
För- Pipe and tobacco För-
ändri ng cigarette ändri ng;
1000 kpl-st Change 1000 kpl-st tobacco Change
-pieces % -pieces kg kg kg %
1978 6 698 422 82 898 1 179 820 30 770 7 991 910
1979 7 006 751 + 4,6 76 361 1 207 985 30 750 8 321 847 + 4,1
1980 7 118 973 + 1,6 63 527 905 127 22 662 8 110 289 - 2,5
1981 6 648 576 - 6,6 60 037 930 473 26 533 7 665 619 - 5,5
1982 6 926 253 + 4,2 53 862 927 738 27 478 7 935 331 + 3,5
3. Tukkukaupan ostot tupakkatehtailta ja tupakkatuotteiden tuonti (tammikuu-joulukuu) 
15 vuotta täyttäneiden keski väki 1ukua kohti vuosina 1978-1982 
Partihandelns inköp frän tobaksfabrikerna och import av tobaksprodukter (januari- 
december) per 15-Sriga eTler äldre av medelfolkmängden ären 1978-1982 
Wholesale trade purchases from tobacco factories and imports of tobacco products 
(January-December) per person aged 15 or over of mean population, 1978-1982
Vuosi Savukkeet-Ci garretter Si karit Piippu- Nuuska ja Yhteensä - Summa
kr Ci garettes Cigarrer ja savuke- purutupakka Total
Year Ci gars tupakka Snus och
Pip- och tuggtobak
cigarret- Snuff and
Muutos tobak chewing Muutos
För- Pipe and tobacco För-
ändring ci garette ändri ng
kpl-st Change kpl-st tobacco Change
-pieces % -pieces g g g %
1978 1 784 22 314 8 2 128
1979 1 853 + 3,9 20 319 8 2 200 + 3,4
1980 1 869 + 0,9 16 238 6 2 129 - 3,2
1981 1 732 - 7,3 16 242 7 1 997 - 6,2
1982 1 781 + 2,8 14 238 7 2 040 + 2,2
4. Tukkukaupan ostot tupakkatehtailta ja tupakkatuotteiden tuonti (joulukuu-marraskuu) 
vuosina 1977-1982
Partihandelns inköp frän tobaksfabrikerna och import av tobaksprodukter 
(december-november) ären 1977-1982
Wholesale trade purchases from tobacco factories and imports of tobacco products 
(December-November), 1977-1982
Vuosi Savukkeet-Ci garretter Sikarit Pi ippu- Nuuska ja Yhteensä - Summa
Är Cigarettes Cigarrer ja savuke- purutupakka Total
Year Cigars tupakka Snus och
Pip- och tuggtobak
ci garret- Snuff and
Muutos tobak chewing Muutos
För- Pipe and tobacco För-
ändring cigarette ändri ng
1000 kpl-st Change 1000 kpl-st tobacco Change
-pieces % -pieces kg kg kg %
1977-78 6 542 857 84 226 1 177 394 31 666 7 836 143
1978-79 6 751 544 + 3,2 75 372 1 147 696 30 021 8 004 633 + 2,2
1979-80 6 885 680 + 2,0 64 205 1 012 606 22 220 7 984 711 - 0,2
1980-81 7 050 836 + 2,4 61 368 952 701 26 924 8 091 829 + 1,3
1981-82 7 070 521 + 0,3 55 320 906 375 26 541 8 058 757 - 0,4
5. Tukkukaupan ostot tupakkatehtailta ja tupakkatuotteiden tuonti (joulukuu-marraskuu) 
15 vuotta täyttäneiden keskiväkilukua kohti vuosina 1977-1982
Partihandelns inköp frän tobaksfabrikerna och import av tobaksprodukter (december- 
november) per 15-äriga eller äldre av medelfolkmängden ären 1977-1982 
Wholesale trade purchases from tobacco factories and imports of tobacco products 
(December-November) per person aged 15 or over of mean population, 1977-1982
Vuosi Savukkeet-Ci garretter Si karit Piippu- Nuuska ja Yhteensä - Summa
Är Ci garettes Ci garrer ja savuke- purutupakka Total
Year Ci gars tupakka Snus och
Pip- och tuggtobak
ci garret- Snuff and
Muutos tobak chewi ng Muutos
För- Pipe and tobacco För-
ändring cigarette ändri ng
kpl-st Change kpl-st tobacco Change
-pieces % -pieces g g g %
1977-78 1 742 22 314 8 2 087
1978-79 1 785 + 2,5 20 303 8 2 116 + 1,4
1979-80 1 808 + 1,3 17 266 6 2 096 - 0,9
1980-81 1 837 + 1,6 16 248 7 2 108 + 0,6
1981-82 1 818 - i,o 14 233 7 2 072 - 1,7
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7. Terva-altistus (kg) vuosina 1980-1982 
Exponering: för tjära ären 1980-1982 
Exposure to tar (kg), 1980-1982
Vuosi
Är
Year
Tervan kokonaisaltistus 
Total exponering för tjära 
Total exposure to tar
kg ■
15 vuotta täyttäneiden keskiväkilukua kohti 
Per 15-Sriga eller äldre av medelfolkmängden 
Per aged 15 and over of mean population
g
1980 152 746 40,1
1981 137 592 35,8
1982 137 894 35,5
8. Elinkustannusindeksi ja kuluttajahintaindeksi vuosina 1979-1982 
Levnadskostnadsindex och konsumentprisindex 8ren 1979-1982 
Cost-of-living index and consumer price index, 1979-1982
Indeksi
Index
Vuosi - Är - Year
1979 1980 1981 1982
Muutos
Föränd-
ring
Change
-81-82
%
Muutos
Föränd-
ring
Change
-79-82
%
Elinkustannusindeksi 
.Levnadskostnadsindex 
Cost-of-1iving index 
(1951=100) 583 651 729 797 + 9,3 +36,7
Kuluttajahintaindeksi 
Consumentpri si ndex 
Consumer price index 
(1977=100) 115,9 129,3 144,8 158,3 + 9,3 +36,6
Tupakka - Tobak 
Tobacco 125,3 135,1 152,7 172,8 + 13,2 . >37,9
Savukkeet - Cigarretter 
Cigarettes 125,3 134,2 151,6 170,9 +12,7 +36,4
Sikarit - Cigarrer 
Cigars 121,8 130,9 148,2 169,1 + 14,1 + 38,8
Pi ippu- ja savuke- 
tupakka
Pip- och cigarret- 
tobak
Pipe and cigarrette 
tobacco 127,6 155,7 176,4 213,1 +20,8 +67,0
9. Arvio kotimaisten tupakkatuotteiden vähittäismyyntiarvon jakautumisesta kaupan, teollisuuden, tupakkaveron ja 
liikevaihtoveron'kesken (milj.mk)
Estimerad fördelning av inhemska tobaksprodukters försäljningsvärde mellan handel, industri, tobaksaccis och om- 
sättningsskatt (milj.mk)
Estimated division of the retail sales of Finnish-made tobacco between trade, industry, tobacco excise and tur­
nover tax (million mk)
Vuosi Savukkeet Sikarit Piippu- ja Yhteensä
Är Cigarretter Cigarrer savuke- Summa
Year Ci garettes
1 000 kpl
Cigars J 1
1 000 kpl
tupakka1 
Pip- och kg kohti
Total
kohti kohti ci garret- per kg
Per 1 000 Per 1 000 tobak
St. St. Pipe and
t Per 1 000 Per 1 000 cigarette
milj.mk pieces mi 1j.mk pieces tobacco milj.mk
million mk % mk million mk % mk milj.mk 
million mk
% mk million mk
Tupakkavero - Tobaksaccis - Tobacco excise
1978 932,3 58,11 141 14,7 42,93 201 28,0 37,80 26 975,0
1979 1063,5 56,90 153 15,4 42,21 237 33,4 38,24 30 1112,3
1980 1148,7 56,31 163 15,3 41,87 289 34,9 41,85 42 1198,9
1981 1219,4 56,50 184 16,3 42,27 334 40,6 42,38 47 1276,3
1982 1410,1 55,24 204 16,8 40,15 400 50,4 41,74 58 1477,3
Li ikevaihtovero - Omsättningsskatt - Turnover tax
1978 224,6 14,00 34 . 4,8 14,00 66 10,4 14,00 9 239,8
1979 261,7 14,00 38 5,1 14,00 78 12,2 14,00 11 279,0
1980 285,6 14,00 41 5,1 14,00 96 11,6 14,00 14 • 302,3
1981 302,1 14,00 46 5,4 14,00 111 13,4 14,00 16 320,9
1982 357,4 14,00 52 5,8 14,00 138 16,9 14,00 20 380,1
Kauppai - Handel - Trade
1978 220,9 13,77 34 4,7 13,73 64 10,1 13,74 9 235,7
1979 294,2 15,74 42 5,7 15,74 88 13,7 15,74 12 313,6
1980 337,2 16,53 48 6,1 16,53 115 13,8 16,53 16 357,1
1981 356,8 16,53 54 6,4 16,53 131 15,9 16,53 19 379,1
1982 421,9 16,53 61 6,9 16,53 164 19,9 16,53 23 448,7
Teoi 1 isuus - Industri - Industry
1978 226,4 14,11 34 10,0 29,33 137 25,5 34,46 23 261,9
1979 249,7 13,36 36 10,2 28,06 157 28,0 32,02 25 287,9
1980 268,3 13,15 38 10,1 27,57 190 23,0 27,62 28 301,4
1981 279,9 12,97 42 10,5 27,20 215 26,0 27,09 30 316,4
1982 363,2 14,23 52 12,3 29,32 292 33,5 27,73 39 409,0
Vähittäismyyntiarvo - Minutförsäljningsvärde - Value of retail sales
1978 1604,4 100,00 243 34,2 100,00 468 74,0 100,00 67 1712,6
1979 1869,1 100,00 269 36,4 100,00 560 87,3 100,00 78 1992,8
1980 2039,9 100,00 290 36,6 100,00 690 83,3 100,00 100 2159,8
1981 2158,2 100,00 326 38,6 100,00 791 95,9 100,00 112 2292,7
1982 2552,6 100,00 369 41,8 100,00 994 120,7 100,00 140 2715,1
Tupakkavero - Tobaksaccis - Tobacco excise^)
1978 931,5 58,06 141 14,8 43,27 203 27,6 37,30 25 973,9
1979 1063,5 56,90 153 15,6 42,86 240 32,9 37,69 29 1112,0
1980 1148,7 56,31 163 16,2 44,26 305 34,8 41,78 42 1199,7
1981 1226,8 56,84 185 17,1 44,30 351 42,3 44,11 50 1286,2
1982 1409,3 55,21 204 17,0 40,67 404 50,4 41,76 59 1476,7
1) Tupakkaveron todel1inen tuotto -■ Tobaksaccisens verkliga intakter - The real returns of tobacco excise
10. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo vuosina 1978-1981 käyvän hinnan ja
vuoden 1981 hintojen mukaan (milj.mk) sekä 15 vuotta täyttäneiden keski väki 1ukua kohti 
Hushällens disponibla inkomst 8ren 1978-1981 enligt löpande priser och 1981 8rs 
priser (milj.mk) samt per 15-8riga eller äldre av medelfolkmängden 
Disposable income of households, 1978-1981, according to current prices and 
1981 prices (million mk) and per person aged 15 or over of mean population
Vuosi Käypä hinta Vuoden 1981 hinnoin
Sr Löpande priser 1981 8rs priser 
1981 prices!)Year Current prices 15 vuotta täyttäneitä kohti Muutos
Per 15^8riga eller äldre "Ändring
Per person aged 15 or over Change
(milj.mk- (milj.mk-
million mk) million mk) (mk) % 1978=100
1978 82 424,4 110 456,9 29 416 100,0
1979 93 459,9 116 862,3 30 901 + 5,0 105,0
1980 107 614,2 120 506,4 31 638 + 2,4 107,6
1981* 120 518,1 120 518,1 31 393 - 0,8 106,7
1982 • • • ® • • • • » •
1) Käypähintaiset luvut on muunnettu vuoden 1981 hintatasoon elinkustannusindeksillä 
Löpande priser har förvandlats tili 1981 8rs prisnivS med levnadskostnadsindex 
Current prices have been transformed to 1981 prices with cost-of-living index
Biläga.l
Keski väkiluku vuosina' 1978-1987 Appendix i
Medetföi kmängden §rfn i§78=i987 
Mean popui ati on j: 1^78-1§87
Vuosi Keski väki liiku i§ vuotta täyttäneiden keski väkiluku
Är Medelfölkmängden 15=ärifä dller aldre lv med§!fo!kmängden
Yeaf Meari pöpuiatiön
3
PeFsöns ige 15 or över of meän popiil ati oh
19781) 
19791) 
19801)
1983?)
1984?)
19853)
19863)
19873)
4 752 528 
4 764 690 
4 779 535 
4 799 964 
4 836 Ö67 
4 857 536' 
4 877 il6 4 894 7l§ 
4 9lÖ 227 
4 923 512
3 755 6i§
3 781 791
3 808 926
3 838 962
3 88§ 462
3 917 582
3 938 977
3 957 223
3 971 727
3 982 545
1) Suomen virallinen ti t ästo VI Ä; VäfftÖ-Finjanäs dfficieilä statisti ie VI Ä; 
Befolkhing-Officiäl Stätistics of Fifiland VI Ä-; Pdpuiätiön
2) Tilastokeskus,' juik'aisernät:on^äfneis£q - §t'at:isfcffcclntra 1 en ; opiibliöerat materia! 
Central Statisti cal Office’ of FifiTand; unpuBlisfieä rnäterial
3) Laskettu väestöennusteei’} i9§i=20Ö0.mukaan; filasfqkesKuf; Ti lastötiedötiis
VÄ 1982:5 - Räknäts.enfigt Öefötkningipfögndsen i§8i^2ÖÖ0; Stati^tikcenträlen; 
Statisti sk' rappört VÄ 1982:5 Counted according td Popiil at i on Pröjdctiöri 
1981-2000, CSO; Stätistical Rdpdrts VÄ- 1-982:5
